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Resumen 
Es sabido que la obesidad como enfermedad crónica está condicionada tanto en 
su desarrollo como en el mantenimiento de la misma por factores biológicos, 
sociales, alimentarios, culturales y psicológicos. Por lo tanto  para su estudio y 
tratamiento se requiere una mirada interdisciplinaria e integral del paciente  que 
abarque dichos factores. Considerando el factor psicológico existen ciertas 
psicopatologías que estarían relacionadas con la obesidad siendo necesario su 
diagnóstico y tratamiento para obtener resultados en el descenso de peso. Uno de 
los abordajes de mayor actualidad cuyo objeto es la pérdida ponderal a través de 
la reducción en la cantidad de la ingesta, es la cirugía bariátrica. En el presente 
estudio se indagará en la presencia de sicopatología  relacionada con trastornos 
alimentarios y del estado de ánimo presente en los pacientes,  previa a la 
intervención quirúrgica. Se trabajará con un diseño exploratorio y descriptivo y se 
utilizarán técnicas cualitativas y cuantitativas. La muestra será de carácter 
intencional  y la población de estudio estará conformada por  los pacientes 
varones y/o mujeres que consultan al servicio de Clínica Médica del Hospital Dr. 
Guillermo Rawson del San Juan para someterse a dicho procedimiento 
quirúrgico.    
 
 
 
